



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1. Deskripsi Perusahaan (SEMUA GAMBAR KASIH BORDER) 
Menurut narasumber Penulis yaitu Gyoza Fikri Maulana ruang guru pertama 
berdiri tahun 2014 yang didirikan pertama kali oleh Belva Devara dan Iman 
Usman dan mulai terkenal sekitar tahun 2016. Visi dan misi dari ruang guru 
adalah untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia yang berkualitas dengan 
menggunakan teknologi 
Ruangguru saat ini memiliki gedung di Jakarta dan Bandung Ruangguru 
adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pendidikan dan sudah banyak 
penghargaan yang dirah oleh Ruangguru meskipun baru berdiri pada tahun 2014 
dan menurut website resmi Ruangguru, ruangguru mendapat penghargaan sebagai 
berikut. 
 
Gambar 2. 1. Penghargaan yang telah diraih Ruangguru 
(Sumber : https://ruangguru.com/, diambil pada 6 November 2019) 
 
2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 
Pada bagian ini Penulis akan memperlihatkan bagan struktur organisasi 
perusahaan PT. Ruang Raya Indonesia. Pada bagian ini struktur organisasi 
perusahaannya sangal lebar dan besar sehingga akan Penulis begi dalam beberapa 







Gambar 2. 2. Struktur Organisasi Perusahaan 
Sumber : Data pribadi 
